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งานวิจัยน้ีเป็นการสร้างเคร่ืองต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ในการตรวจสอบ 
ความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ในการประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซ่ึงเป็นการตรวจสอบจากภายนอก
วา่มีการขนัสกรู การติดแถบรหสั หรือติดตั้งแผงวงจรไดอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณ์หรือไม่ ให้กบับริษทั 
ฮิตาชิ โกลบอล สตรอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั กระบวนการตรวจสอบน้ีเป็นส่ิงท่ี
จ  าเป็นจะตอ้งท าก่อนท่ีจะบรรจุฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซ่ึงในขณะน้ีได้ใช้แรงงานของพนักงานซ่ึงเกิด
ปัญหาข้ึนหลายอย่างในทางปฏิบติั กล่าวคือจะต้องมีการฝึกอบรมพนักงานให้มีความช านาญ 
ในการตรวจสอบดว้ยตาก่อนจึงจะสามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แต่เน่ืองจากงานประเภทน้ี
จะใช้สมาธิและสายตาเป็นเวลานาน ท าให้พนักงานเกิดความอ่อนล้าและท าให้การตรวจสอบ
ผิดพลาดได ้งานวิจยัน้ีจึงไดเ้นน้ไปท่ีการวิจยัและพฒันาเคร่ืองตน้แบบระดบัห้องปฏิบติัการ เพื่อใช้
ในการตรวจสอบคุณภาพภายนอกของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ โดยใช้การมองเห็นของเคร่ืองจกัรเพื่อ
วิเคราะห์ความสมบูรณ์ของผลิตภณัฑ์ แต่เน่ืองจากข้อจ ากัดในการท่ีจะจัดหากล้องดิจิตอลท่ีมี
คุณภาพสูง ซ่ึงมีราคาแพง ขอ้ก าหนดของทางบริษทัจึงก าหนดให้ใช้กลอ้งเพียงตวัเดียว และสร้าง
อุปกรณ์จบัยึดและหมุนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เพื่อให้เคล่ือนท่ีไปสู่ต าแหน่งท่ีต้องการถ่ายรูป ท าให้
งานวจิยัน้ีมีส่วนประกอบส าคญัสองส่วนคือการสร้างกลไกท่ีสามารถควบคุมไดอ้ตัโนมติัในการจบั
ยึดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ และการใชโ้ปรแกรม LabVIEW ร่วมกบัโมดูล NI Vision ในการสร้างส่วนของ
การมองเห็นของเคร่ืองจกัร และตอ้งให้การท างานทั้งสองส่วนนั้นสอดประสานและท างานอย่าง
ถูกต้องไปพร้อมกัน งานวิจยัน้ีสามารถสร้างอุปกรณ์ท่ีสามารถจบัหมุนผลิตภณัฑ์เพื่อถ่ายภาพ
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ไดท้ั้งหกดา้น และสามารถท างานร่วมกบัระบบการตรวจสอบดว้ยภาพเป็นอยา่งดี 
จากการทดสอบความสามารถในการค้นหาความผิดพลาดในแต่ละด้านของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ 
เคร่ืองต้นแบบน้ีสามารถตรวจจบัฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ท่ีมีความผิดพลาดได้ทุกคร้ัง และมีความเร็ว 
เป็นท่ีพอใจของทางบริษทั ซ่ึงรายละเอียดของตวัเลขเหล่าน้ีไม่สามารถเปิดเผยได้ เน่ืองจากเป็น
ความลบัในกระบวนการผลิตของบริษทั 
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This research is to build a laboratory prototype for inspection of completeness 
of hard disk drive assembly processes. The inspection is required for external 
completeness such as all screws must be tightens, bar code must be attached and 
readable, print circuit board must be installing at the right position and securely 
screwed.  Hitachi Global Storage Technology (Thailand) Ltd., required inspecting 
every hard disk drive before shipping to the customer.  At the present time this process 
is done by using human visual inspection this required training period for personal to 
take this responsibility.  However, workers who work for long period of time can be 
fatigue and affect the inspection quality.  This research is to build a laboratory 
prototype for inspection of completeness of hard disk drive assembly processes by 
using machine vision technology for inspects the completeness the hard disk drive 
assembly process.  Due to the coast of high resolution digital camera Hitachi Global 
Storage Technology (Thailand) Ltd., required to use only one camera to inspect the 
hard disk drive.  This make this research divided into two major parts.  First is design 
automated mechanism to hold and rotated the hard disk drive to facing the camera.  
Secondly, this research must be design machine vision system using LabVIEW and NI 
Vision module to create a machine vision system.  The two system must be 
synchronized and work well with each other. This project complete all task required 
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and deliver the laboratory prototype that work perfectly.  The mechanism can rotate 
all six side of hard disk drive to facing the camera and the machine vision system can 
detected all fault assembly of the hard disk drive with acceptable speed.  However due 
to production confidential of Hitachi Global Storage Technology (Thailand) Ltd., this 
research cannot be exposed to public.        
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